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1. Pс. GШrsФт, The Disciplinary Revolution: Calvinism and the Rise of the State in Early 
Modern Europe, CстcкрШ  – LШЧнШЧ: UЧтя. Шп CстcкрШ Prоss, 2003. 
Cahiers du monde russe, 53/2-3, Avril-septembre 2012, p. 349-374.
Au moment où nous mettions son article sous presse, nous avons eu la tristesse 
d’apprendre la mort de Viktor Živov, décédé le 17 avril 2013, à Berkeley, à l’âge de 
68 ans. Né à Moscou en 1945, Viktor Živov a fait ses études au département de philologie 
à l’université Lomonossov de Moscou où il a soutenu, en 1992, une thèse de doctorat en 
liguistique structurale et où il a été professeur jusqu’en 2001. Il a également travaillé à 
l’Institut de la langue russe à Moscou et a été, depuis 1995, professeur à l’université de 
Californie à Berkeley. Chercheur inventif en même temps que rigoureux, auteur de dix 
livres et de nombreux articles dans les domaines de la linguistique et de l’histoire de la 
langue russe, Victor Živov transformait l’histoire de la langue en une partie intégrante 
non seulement de l’histoire littéraire et culturelle, mais aussi de l’histoire socio-politique 
et religieuse de la Russie ancienne. Enseignant enthousiaste et collègue généreux, Victor 
Živov est regretté par tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. (NdlR)
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